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一方で， ]Ln→内の Bernstein型の間題は一般の次元nで肯定的に解決することがCalabi[7], 










である平均曲率零超曲面 (zeromean curvature hypersurface, 本稿では ZMC超曲面と略記する）
の光的点に関する研究結果として，下記の研究結果を報告する：
• ZMC超曲面に対する計量の退化を許容した Bernstein型の定理 (3節），
• 完備な光的直線を含む極大埋め込みの構成 (4節）．
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はめ込み Fがび級関数f=f(x1心2,• • •, Xn)を用いて，次のグラフ表示
F(x1, 砂，...,xn) = (xぃ砂，..., Xn, f(x1, 砂，．．．，％））
で表されている場合を考える．関数BJとA1を次で定める：
n 
Bt := 1-J;l —• • • -J;n, Aj := L (BJ如+fxJx,)f x,x;, 
i,j=l 
ここで， fx,:= of /oxi, fx,x; := o2f /8xiOXjであり，ふ，jはクロネッカーの記号を表す．する
と，点p= (x1心2,. ,,xn)が空間的（または時間的，光的）であることは， E1(P)> 0 (または






ということが定式化され， とくに，局所的に X1X2・・ 心 n-平面全体の上で定義された関数のグラフ
で表される超曲面に対しては，曲面の計量の符号数に依らずに ZMC超曲面であるという性質が定
式化できる．空間的な ZMC超曲面，時間的な ZMC超曲面はそれぞれ極大超曲面，時間的極小超





が成り立つことから光的な超曲面も ZMC超曲面になっている (cf.[25]). 
同様に， U上である実数kを用いて A}-kBJ = 0となるような超曲面を平均曲率一定超曲面





点pEOが非退化であるとは，▽B1(P) = ((B1)x,(P),(B1)x2(P), .. ,(B1)xn(P)) =/0を満たすと
きをいう．非退化でない光的点を退化した光的点と呼ぶ．







の空間的な部分と時間的な部分を記述する表現公式も知られている (cf.[14, 19, 20]). 実際，与え
られた実解析的な非退化ナル曲線r= ,(s)に対して， 1の解析接続を 1(s+ it)として，
Fmax(s, t) := 
1(s+it)+1(s-it) 1(s+t)+1(s-t) 
2 , Fmin(s, t) := 
なる写像を考えると， Fmax,Fminはそれぞれt=Oで特異点*1を持つ極大曲面，時間的極小曲面と




事実 3(ZMC超曲面に関する直線定理 [20,25]). 領域Oc良n上で定義されたび級の関数fの
グラフがZMC超曲面を定めているとする． もし， oE 0が退化した光的点であれば， oEOを通
•1 定義から Fmax と Fmin は Fmax(s,-t) = Fmax(s, t)およびFmin(s,-t) = Fmin(s, t)を満たす.t = 0となる
点は折り目特異点と呼ばれている．
34
り，退化した光的点からなる線分び C股nが存在し， {(x,f(x)) Ix Eび｝は ]Ln+l内の光的線分に
なる．














今回，本田氏ー梅原氏—山田氏との共同研究 [2] で，事実 4 の次のような拡張を得た．








fi(x1,x叫=x1 tanhx2, h(x1, x2) = log (coshxi/ coshx2) 
図 1左の混合型曲面はhのグラフを表しており，第二種ヘリコイドまたは双曲的ヘリコイドと
呼ばれる*2. その後， [12]で小林曲面と呼ばれる全平面上の関数のグラフとして表される混合型





また， JL3 内の曲面に対しては，定理 5 より強い次の主張が成り立つことが梅原氏—山田氏との共
同研究 [3]でわかった．







系 7([2]). 超平面町の上で定義された c2級関数のグラフとなっている光的超曲面は超平面に
限る．
ここで，光的超曲面がZMC超仙面であること，光的超曲面に関する直線定理がc2級で成立す














る．さらに， Ecker[9, Proposition G], Fernandez-Lopez [10, Lemma 2.1]と同様のアイデアを
用いることで，次の補題を証明できる．
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